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SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
BAROQUE CHAMBER Music CONCERT 
December 14, 1999 
Wednesday, 8:00 p.m. 
Trio Sonata in A major for Flute, Violin 






Jordi Tarrus, Flute 
Zhongling Li, Violin 
Xu Wang, Double Bass 
Cantata for Alto and Basso Continuo 
Verdis Robinson, Countertenor 
Ryan Sandburg, Harpsichord 




Adam Workman, Flute 
Elise Dalleska, Violin 
Gil Perel, Bassoon 
Ryan Sandburg, Harpsichord 
-Intermission-
Marshall Room 
855 Commonwealth A venue 













Julie Cannata, Violin 
Ryan Sandburg, Harpsichord 





Brook Ferguson, Flute 
Nyssa Patten, Violin 
Richard Spicer, Harpsichord 




Tereasa Payne, Flute 
Rebecca Tingle££, Oboe 
Ryan Sandburg, Harpsichord 
J. M. Leclair 
(1697-1764) 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
J. D. Zelenka 
(1679-1745) 
